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ABSTRAK 
Metode pembayaran spp pada Yayasan Pendidikan Dewi Kunti masih 
menggunakan cara yang konvensional dan proses pembuatan laporan 
membutuhkan banyak waktu. Guna meningkatkan kualitas pembayaran dan  
penyimpanan data yang baik diperlukan proses perhitungan yang cepat dan  
akurat maka peneliti merancang sistem yang dapat mengelola data pembayaran 
spp secara cepat dan tepat. Membuat media alternatif untuk memudahkan staff 
administrasi dalam pengaksesan informasi data dan membuat sistem dengan 
database untuk menyimpan data pembayaran spp. Bahasa pemrograman yang 
digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah PHP sebagai script yang 
digunakan untuk membuat halaman website dan MySQL sebagai database tempat 
penyimpanan data. Tahapan pada metode waterfall meliputi Communication, 
Planning, Modeling, Construction, Deployment. Dengan adanya aplikasi ini dapat 
membantu proses pembayaran dan pembuatan laporan agar lebih cepat dan 
memudahkan admin untuk mengkontrol pembayaran yang masuk.  
Kata kunci: Pembayaran SPP, Media Alternatif, PHP, MySQL 
 
ABSTRACT 
 The spp payment method at the Dewi Kunti Education Foundation still 
uses conventional methods and the reporting process requires a lot of time. In 
orfer to improve payment quality and good data storage, a fast and accurate 
calculation process is needed, the researchers designed a system that can manage 
spp payment data quickly and accurately. Make alternative media to facilitate 
administrative staff in accessing data information and create a system with a 
database to store spp payment data. The programming language used in making 
this application is PHP as a script used to create web pages and MySQL as a 
database for data storage. The stages in the waterfall method include 
Communication, Planning, Modeling, Construction, Deployment. With this 
application, it can help the payment process and report generation to make it 
faster and easier for admins to control incoming payments. 
Keywords: SPP Payment, Alternative Media, PHP, MySQL 
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BAB I PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi informasi berjalan begitu cepat dan pesat, seperti 
perkembangan internet (website), komputer, teknologi komunikasi, dan lain-lain. 
Hal ini dikarenakan kebutuhan akan teknologi dan informasi sangat tinggi untuk 
membantu berbagai jenis bidang pekerjaan manusia, salah satunya adalah bidang 
pendidikan. Hal tersebut selaras dengan tantangan pembangunan pendidikan saat 
ini yaitu dibutuhkan pengembangan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan 
memperluas pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) di bidang 
pendidikan (Kemendiknas, 2015). 
Dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah masih banyak sekali pekerjaan yang 
dilakukan dengan cara konvensional. Tifatul Sembiring (2014), ketika menjabat sebagai 
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pernah mengeluarkan pernyataan 
bahwa perlu adanya penekanan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) pada bidang pendidikan. Salah satunya adalah pembayaran SPP yang 
masih menggunakan buku untuk mencatat data pembayaran SPP siswa. Pembayaran 
SPP yang masih dilakukan dengan cara konvensional memiliki kekurangan pada 
pengelolaan data. Pada penelitian (Indra Sadikin dan Uus Rusmawan, 2017) di SMK 
Karya Guna 1 Bekasi adalah salah satu sekolah yang menggunakan teknologi namun 
pada sistem informasi pendaftaran siswa baru dan pembayaran spp yang sedang 
berjalan masih belum menggunakan teknologi aplikasi dekstop, sehingga semua aktifitas 
yang berjalan masih dicatat secara manual  
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Menurut (Hutahean, 2016:2) sistem adalah “suatu jaringan kerja dari 
prosedur-prosedur yang saling berhubungan bersama-sama untuk melakukan 
kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu”[4]. Menurut Anggraeni 
(2017:1) sistem adalah “kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan 
ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu 
kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan”[1]. 
2.2 Sistem Informasi 
Menurut Anggraeni (2017:1) sistem informasi merupakan suatu kombinasi 
teratur dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi dan sumber 
daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam 
sebuah organisasi[1]. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu 
organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 
mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi 
dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 
2.3 Pembayaran 
Menurut Chan Kah Sing (2018:108) menyatakan bahwa “Pembayaran 
adalah proses penukaran mata uang dengan barang, jasa atau informasi”[2]. 
Menurut Hasibuan (2017:117) menyatakan bahwa “Pembayaran adalah 
berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dari pembayar kepada 
penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan”[3]. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisa sistem merupakan suatu kegiatan penguraian dari suatu sistem yang 
utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-
hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat 
diusulkan perbaikannya. 
3.2. Analisa Perancangan Sistem 
3.2.1. Deskripsi Use case diagram Sistem Usulan 
 Use case diagram dibawah ini adalah use case diagram dari sistem aplikasi 
Pembayaran SPP: 
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Pembayaran SPP 
 
3.2.2. Deskripsi Activity Diagram Sistem Usulan 
Pada bagian ini akan digambarkan alur kerja pada sistem pembayaran spp 
Yayasan Dewi Kunti yang bertujuan melihat alur proses sistem yang diusulkan: 
1. Activity Diagram Login 
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Gambar 3. 2 Activity Diagram Login 
3.2.3. Deskripsi Sequence Diagram Sistem Usulan 
Sequence diagram menjelaskan tentang interaksi objek yang disusun dalam satu urutan 
waktu. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case. Sequence diagram 
memperlihatkan tahap demi tahap apa yang sebenarnya terjadi untuk menghasilkan 
sesuatu didalam use case.  
Pada gambar dibawah ini adalah bentuk rancangan dari Sequence diagram: 
a.  Sequence Diagram Login User 
 
Gambar 3. 3 Sequence Diagram Login User 
3.2.4. Rancangan Antarmuka 
Perancangan antarmuka bertujuan untuk memberikan bayangan tentang desain 
program yang akan dibuat. Dibawah ini terdapat desain pada tampilan aplikasi 
yang dibuat oleh penulis. 
a. Halaman login 
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Gambar 3. 4 Rancangan Layar Halaman Login 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
4.1 Implementasi Sistem 
Sistem didesain untuk kemudian dianalisis secara terperinci, maka 
selanjutnya sistem akan menuju tahap implementasi. Tujuan diadakannya tahapan 
implementasi ini adalah untuk mengkonfirmasi apakah program dapat berjalan 
sesuai dengan apa yang dirancang sehingga pengguna dapat memberi masukan 
terhadap sistem. 
4.2 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Adapun perangkat keras yang digunakan untuk mendukung pembuatan program 
aplikasi berdasarkan kebutuhan minimal yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:  
1. Processor AMD A9-9420 RADEON R5, ~3.0GHz 
2. Memory 4 GB  
3. Hardisk 500 GB 
4. Laptop 
5. Mouse 
4.3 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan aplikasi 
pembayaran spp ini adalah:  
1. XAMPP untuk penyimpanan database 
2. Google chrome, Mozilla firefox, dan web server lainnya yang digunakan 
untuk menjalankan aplikasi ini. 
4.4 Implementasi Antar Muka (Interface) 
Antarmuka adalah tampilan atau interface sebagai layanan yang disediakan 
sistem operasi sebagai sarana interaksi antar pengguna dengan sistem operasi 
dalam hal ini adalah aplikasi pembayaran spp berbasis web pada Yayasan 
Pendidikan Dewi Kunti. Berikut ini adalah implementasi antarmuka dari aplikasi 
yang dibuat: 
a. Halaman login 
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Gambar 4. 1 Halaman login 
Form ini berfungsi sebagai halaman login untuk user dan admin. Untuk 
mengakses halaman utama 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, 
maka penulis dapat menarik beberapa kerimpulan sebagai berikut:  
a. Dengan adanya aplikasi ini, rancangan sistem yang dibuat dapat mengelola data 
pembayaran SPP maupun data siswa secara cepat dan tepat. 
b. Dengan adanya aplikasi ini, rancangan sistem yang dibuat dapat menghindari 
kesalahan dalam proses pencatatan pembayaran SPP, data siswa dan lain-lain. 
5.2 Saran 
Dari  implementasi pengujian aplikasi pembayaran spp ini, peneliti menyadari 
masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengembangan sistem ini. 
a. Diharapkan adanya pengembangan terhadap perancangan aplikasi pembayaran spp 
ini yaitu tidak hanya untuk melakukan pembayaran spp saja, melainkan dapat 
digunakan untuk pembayaran lain seperti pembayaran buku paket/lks, uang 
rekreasi dan jenis pembayaran lainnya.  
b. Perancangan aplikasi pembayaran spp ini masih dapat dikembangkan, peneliti 
mengharapkan untuk perkembangan yang lebih baik dari aplikasi yang 
sekarang sudah terbuat dan mempunyai fitur yang lebih lengkap lagi 
contohnya seperti sorting print laporan by date yg dan fitur jenis lainnya. 
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